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1.  บทนํา 
    การพฒันาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในปจัจุบนัได้
ดาํเนินการในรปูแบบของสมาคมและชมรม ซึง่เป็นรปูแบบ
ของการสรา้งเครอืขา่ยครแูละบุคลากรอาชวีศกึษาตามแนว
ทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่เน้นการ
ประสานและเชื่อมโยงการทาํงานของกลุ่มครใูนสถานศกึษา
ของอาชวีศกึษาที่มคีวามรบัผดิชอบหรอืมคีวามสนใจใน
ลกัษณะเดยีวกนัให้มารวมตวักนัเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและ
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งหลักการสําคัญ คือ การ
ส่งเสรมิการทํางานร่วมกนัและการช่วยเหลอืสนับสนุนกนั
ระหว่างครูผู้สอน [1] โดยมีหน่วยงานที่ร ับผิดชอบ คือ 
สาํนกัพฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากรอาชวีศกึษา รปูแบบ
การจัดฝึกอบรมเน้นไปที่การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
ภายใต้ประสบการณ์จรงิเพื่อใหเ้กดิการพฒันาความรูท้าง
วชิาชพีและสามารถต่อยอดนําไปใชจ้ดัการเรยีนการสอนที่
มคีวามเหมาะสมต่อผู้เรยีน โดยมปีจัจยัแห่งความสําเร็จ
เกดิจาก 2 ปจัจยั ไดแ้ก่ การบรหิารจดัการโครงการที่มี
ประสทิธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
โดยทัง้ 2 ปจัจยัจะต้องปรบัประยุกต์เข้ากับปจัจยั
สภาพแวดล้อมที่เข้ามามีปฏิสมัพนัธ์กบัองค์กรในฐานะ
ระบบเปิด คอื ปจัจยัดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง ซึง่เป็น
ตัวแปรสําคัญที่ทําให้การดําเนินโครงการต้องมีการ
ปรบัเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งทนัต่อสถานการณ์ที่
เกดิขึน้ในปจัจุบนั 
 
2.  ปัญหาในการบริหารโครงการฝึกอบรมครแูละ 
บคุลากรอาชีวศึกษา 
จากการดาํเนินงานของสมาคมและชมรมในปีทีผ่า่นมา 
พบปญัหาสําคัญหลายประการในภาพรวมปญัหาส่วน
ใหญ่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจดัการโครงการให้เป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและปญัหาการเขา้มามสี่วนร่วมของ
สมาชกิชมรมในการใหข้อ้เสนอแนะ การนําความรูท้ีไ่ดร้บั
ไปประยุกต์เขา้กบัวชิาชพีและหลกัสตูรการเรยีนการสอน
เพื่อพฒันาผู้เรยีน ซึ่งรายละเอยีดแต่ละประเดน็สามารถ
ระบุไดด้งัน้ี [2] 
ประเดน็ท่ี 1  ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร
จดัการโครงการฝึกอบรม  
2.1  ปญัหาในดา้นระยะเวลาการดาํเนินโครงการ เกดิ
จากความล่าช้าในการอนุมตัิงบประมาณ ส่งผลให้การ
ดําเนินโครงการของสมาคมและชมรมมรีะยะเวลาจํากดั 
บางแห่งไม่สามารถเขยีนโครงการได้ทนัหรอืไม่สามารถ
จดัโครงการไดต้ามแผนทีก่าํหนดไว ้
2.2  ปญัหาในดา้นการสนบัสนุนงบประมาณจากสว่น 
กลาง เป็นปญัหาสําคญัที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของ
สมาคมและชมรม โดยสามารถแยกเป็นประเดน็เพิม่เตมิ
ไดด้งัน้ี 
2.2.1  การกําหนดกรอบการใชจ้่ายงบประมาณ
ซึง่เป็นไปตามระเบยีบราชการแต่พบขอ้จาํกดับางประการ 
เช่น งบประมาณบางรายการไม่สามารถเบกิจ่ายไดท้ําให้
ผูบ้รหิารสมาคมและชมรมต้องออกค่าใชจ้่ายเอง ในส่วน
ของค่าเดินทางที่เบิกจ่ายจากต้นสังกัดไม่ครอบคลุม
ค่าใชจ้่ายทัง้หมด ตน้สงักดับางแห่งไม่อนุญาตใหส้มาชกิ
เขา้ร่วมกจิกรรม รวมทัง้สถานศกึษาบางแห่งอยู่ห่างไกล
ทาํใหส้มาชกิชมรมคดิวา่ไมคุ่ม้กบัคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชเ้ดนิทางมา 
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2.2.2  การอนุมตั/ิโอน/เบกิ-จ่ายงบประมาณเพื่อ
ดําเนินโครงการมีความล่าช้า ทําให้สมาคม ชมรมไม่
สามารถดาํเนินการไดต้ามแผน ประกอบกบัมกีารกําหนด
วนัสิน้สดุการใชจ้า่ยงบประมาณเรว็ขึน้ 
2.2.3  ประธานและกรรมการขาดความรูค้วาม 
เขา้ใจในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบังบประมาณทําใหก้ารดําเนิน
กจิกรรมบางกจิกรรมตดิขดั 
2.2.4 การอนุมตังิบประมาณที่ล่าช้าจากส่วน 
กลาง ทําให้สมาคมและชมรมไม่สามารถยืมเงินเพื่อ
ดาํเนินการตามแผนได ้บางแห่งผูอ้ํานวยการสถานศกึษา
ขาดความเข้าใจในบริบทของโครงการทําให้ไม่อนุมตัิ
ใหย้มืเงนิเพือ่มาดาํเนินโครงการได ้
2.3  ปญัหาดา้นการตดิต่อประสานงานและการรบัรู้
ขอ้มูลข่าวสาร ได้แบ่งปญัหาที่เกิดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การ
สือ่สารเป็นตวัแบง่ได ้2 กรณี ดงัน้ี 
2.3.1  การสือ่สารภายนอกองคก์ร เป็นการตดิต่อ 
สือ่สารระหวา่งชมรมกบัเจา้หน้าทีส่ว่นกลาง เกดิจากบาง
ชมรมไมม่เีจา้หน้าทีใ่หข้อ้มลูโดยตรงทาํใหไ้ดข้อ้มลูจาก
สว่นกลางไมค่รบถว้น นอกจากนัน้ประธานชมรมบาง
ชมรมไมม่อีาํนาจในการตดัสนิใจบรหิารงานชมรมอยา่ง
เตม็ที ่
2.3.2 การสื่อสารภายในองคก์ร เป็นการตดิต่อ 
สื่อสารภายในชมรมโดยตรง เน่ืองจากชมรมบางแห่งมี
สมาชกิจํานวนมากและกระจายอยู่ทัว่ประเทศ ประกอบ
กบัไมม่ฐีานขอ้มลูสมาชกิทีด่พีอสง่ผลใหก้ารรวมกลุ่มและ
การประสานงานเป็นไปได้ยาก การประชาสมัพนัธ์ไม่
ทัว่ถงึ ทําใหส้มาชกิบางส่วนไม่ไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อ
การตดัสนิใจเขา้มารว่มการอบรม 
2.4  ปญัหาดา้นการเตรยีมความพรอ้มของสมาคม
และชมรม การเตรยีมความพรอ้มของทมีงานผูป้ระสานงาน
ชมรม ประธานชมรมและคณะกรรมการชมรม พบ
ปญัหาความเขา้ใจในตวัโครงการ แผนงาน ที่แตกต่าง
กนัทําใหเ้มื่อปฏบิตัจิรงิตอ้งแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้
เป็นจํานวนมาก นอกจากนัน้ทีมงานบางส่วนยงัขาด
ความเขา้ใจการบรหิารจดัการโครงการ โดยเฉพาะการ
บริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2.5  ปญัหาดา้นโครงสรา้งการบรหิารงานชมรมและ
การดาํเนินกจิกรรม พบปญัหาการจดัโครงสรา้งการทาํงาน
ทีข่าดประสทิธภิาพอนัเน่ืองมาจากความเร่งรบีในการจดั 
ตัง้ชมรมทําให้มีคณะทํางานให้กบัชมรมเพียงไม่กี่ราย 
บางรายมทีีอ่ยูใ่นต่างจงัหวดัไมส่ามารถเดนิทางมาประชุม
กบัสว่นกลางไดก้ลายเป็นภาระหนกักบัประธานชมรมและ
เลขานุการชมรม นอกจากนัน้ในการดาํเนินกจิกรรม ผูเ้ขา้
รบัการอบรมไม่เข้าร่วมการอบรมตามแผนที่กําหนดไว ้
ในช่วงการอบรมผู้เขา้รบัการอบรมมรีะดบัพื้นความรูไ้ม่
เท่ากนัทําให้ได้รบัขอ้มูล ทกัษะ ประสบการณ์ในการฝึก 
อบรมแตกต่างกนั ภายหลงัการฝึกอบรม สมาชกิบางสว่น
ไมส่ามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปประยุกต ์
ใชจ้รงิกบัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 
2.6  ปญัหาดา้นสถานศกึษา พบวา่ สถานศกึษาบาง
แห่งมจีํานวนครูผูส้อนไม่เพยีงพอทําใหไ้ม่สามารถส่งครู
มาอบรมได ้รวมทัง้การเบกิจ่ายงบประมาณพบขอ้ตดิขดั
หลายประการ ซึ่งเกดิจากความไม่เขา้ใจในเรื่องระเบยีบ
การเบกิจ่าย เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินโครงการ 
รวมถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการสง่ครมูาฝึกอบรมต่อการ
พฒันางานประจาํ 
ประเดน็ท่ี 2  ปัญหาการเข้ามามีส่วนร่วมของ
สมาชิกชมรมและเครือข่าย 
2.7  การเตรยีมความพรอ้มของสมาชกิชมรมในการ
เข้าร่วมโครงการอบรมที่จดัขึ้น มปีญัหาสําคญัคือ ขาด
การมสี่วนร่วมจากสมาชกิฯ ซึ่งเกดิจากความบกพร่องใน
การรบัรู้ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึงและ
การไมท่ราบวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนในการเขา้มามสีว่นรว่ม
ว่าเกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง 
นอกจากนัน้สมาชิกบางส่วนติดภารกิจ เพราะช่วงเวลา
การจดัฝึกอบรมตรงกบัช่วงเวลาที่มกีารจดัการเรยีนการ
สอน การสอบและไม่ใช่ช่วงปิดภาคการศกึษา บางแห่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษาไม่เห็นความสําคญัในการส่ง
บุคลากรเขา้มาฝึกอบรมวา่เกดิประโยชน์อยา่งไร 
โดยสรปุ ปญัหาสาํคญัในการบรหิารโครงการฝึกอบรม
ครแูละบุคลากรอาชวีศกึษาสามารถแยกไดเ้ป็น 2 ประเดน็
หลกั รวมทัง้สิน้ 7 ดา้น คอื ประเดน็แรกเป็นปญัหาทีเ่กดิ
จากการบรหิารจดัการโครงการฝึกอบรม ซึ่งแยกปญัหา
ออกเป็น 6 ดา้น และประเดน็ทีส่อง ปญัหาทีเ่กดิจากการมี
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ส่วนร่วมของสมาชิกและเครอืข่ายการพฒันาชมรม ซึ่ง
แยกปญัหาออกเป็น 1 ดา้น แต่ละปญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้จะ
เป็นบทเรียนที่นําไปสู่การหาแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลใหก้บัการดาํเนินโครงการตอ่ไป 
 
3.  แนวคิดในการจดัดาํเนินการฝึกอบรม 
3.1  ความหมายของการจดัดาํเนินการฝึกอบรม 
ในทรรศนะของชาญ [3] การดําเนินการฝึกอบรม 
หมายถึง การนําหลกัสูตรฝึกอบรม ที่ได้มีการวางแผน
หรอืสรา้งไวแ้ลว้ ไปจดัฝึกอบรมแก่บุคลากรที่มปีญัหาใน
การปฏบิตังิานตามกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ะบุไวใ้นหลกัสตูร
ฝึกอบรม เพื่อเพิม่พูนความรู ้ความสามารถ ทกัษะ หรอื
เปลีย่นแปลงทศันคตหิรอืพฤตกิรรมในการทํางานใหไ้ปสู่
แนวทางหรือวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ฝึกอบรมนัน้ 
3.2  องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการฝึกอบรมท่ีมี 
ประสิทธิผล 
3.2.1  ผูบ้รหิารและหน่วยงานตน้สงักดัของผูเ้ขา้ 
รับการฝึกอบรมให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน ทัง้การ
กําหนดนโยบายที่มีความชัดเจนและการสนับสนุน
บุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรม 
3.2.2 หลกัสตูรฝึกอบรมเป็นหลกัสตูรทีด่ ีมคีวาม
สมบรูณ์ในรายละเอยีด 
3.2.3  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มคีุณสมบตัติรง
ตามที่กําหนดไว้และมคีวามตัง้ใจจรงิในการฝึกอบรม มี
ความรู้ประสบการณ์ในการนําไปปรับใช้กับงานที่
รบัผดิชอบ 
3.2.4  วทิยากร มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ใน
เน้ือหาทีบ่รรยาย 
3.2.5  เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบโครงการฝึกอบรม 
มคีวามรู้ความเข้าใจแนวทางการดําเนินโครงการอย่าง
ครบถ้วน รอบดา้น มทีกัษะในการประสานงานตดิต่อกบั
บุคคลหรอืฝา่ยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.2.6  อุปกรณ์ เอกสาร และโสตทศันูปกรณ์ ที่
เกี่ยวกบัการฝึกอบรม ต้องมคีวามพร้อม เพยีงพอและมี
ความเหมาะสมตอ่การใชง้าน 
3.2.7  สถานที ่วธิกีาร และลกัษณะการฝึกอบรม 
ตอ้งเลอืกใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร รวมทัง้ถา้มี
การศกึษาดงูาน ตอ้งมกีารตดิต่อประสานงานไวล้ว่งหน้า 
3.2.8  ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตอ้งสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์รายละเอยีดของหลกัสตูร 
3.2.9  งบประมาณการฝึกอบรม ตอ้งดาํเนินการ
ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของราชการ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมทัง้
ควบคุมงบประมาณใหอ้ยูใ่นวงเงนิทีก่าํหนดไว ้
โดยสรุปการดําเนินโครงการฝึกอบรม เป็นการนํา
หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้วางแผนไว้ไปปฏิบัติกับกลุ่ม 
เป้าหมายโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหค้วามรูแ้ละฝึกทกัษะ
ประสบการณ์ ซึ่งองค์ประกอบที่สําคัญที่ช่วยให้การ
ฝึกอบรมเกิดประสิทธิผลเกิดจากการบริหารจัดการ
โครงการและการมสีว่นร่วมของฝา่ยต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กระบวนการฝึกอบรม 
 
4.  ข้อเสนอแนะเพ่ือความสาํเรจ็ในการบริหารจดัการ
โครงการฝึกอบรมครแูละบคุลากรอาชีวศึกษา  
 จากปญัหาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการจดัฝึกอบรมครแูละ
บุคลากรอาชวีศกึษาผูเ้ขยีนไดศ้กึษาแนวทางการบรหิาร
จดัการโครงการฝึกอบรมที่มปีระสทิธภิาพเพื่อเสนอแนะ
ปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ ซึ่งในภาพรวมมปีจัจยัที่เกี่ยวขอ้ง
ทัง้สิน้ 4 ปจัจยั คอื ปจัจยัดา้นการบรหิารจดัการช่วงก่อน
และระหว่างการฝึกอบรม ปจัจยัด้านการมสี่วนร่วมและ
ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยแต่ละปจัจยัสามารถอธบิาย
ไดด้งัน้ี 
4.1  ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ด้านการบริหารจดัการ
ก่อนการดาํเนินโครงการฝึกอบรม 
4.1.1  นโยบายและยุทธศาสตรข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา  
ความสําเร็จในการบริหารจัดการโครงการ
ฝึกอบรมนัน้ จุดเริม่ต้นที่สาํคญั คอื การกําหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศกึษาที่มคีวามชดัเจน สามารถนําไปปฏบิตัไิดอ้ย่างเป็น
รปูธรรมและตอบโจทยก์ารพฒันาผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนเกิดการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์องค์
ความรู ้มคีวามคดิสรา้งสรรค์ ปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดล้อม
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รอบตวัและมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต [4] 
นอกจากนัน้การพฒันายงัตอ้งคํานึงถงึความต้องการของ
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในการต่อยอดความรู้
ความสามารถทางวชิาชพีและปรบัปรุงการจดัการเรยีน
การสอนเพือ่เพิม่ประสทิธผิลแก่ผูเ้รยีนอยา่งมคีุณภาพ 
4.1.2  งบประมาณจากสว่นกลางทีจ่ดัสรรใหก้บั
สมาคม ชมรมครแูละบุคลากรอาชวีศกึษา 
งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรเพื่อพฒันาครแูละ
บุคลากรอาชวีศกึษาจดัแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น
งบประมาณทีจ่ดัสรรไปยงัสถานศกึษาโดยตรงเพื่อดาํเนิน
โครงการฝึกอบรมโดยส่วนกลางมหีน้าที่กํากบัตดิตามให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว ้สว่นทีส่องงบประมาณ
ที่ดําเนินการโดยบุคลากรจากส่วนกลางร่วมกบัสมาคม
และชมรม ซึ่งเมื่อพจิารณาถึงปจัจยัแห่งความสําเร็จใน
การบริหารจัดการโครงการเกิดขึ้นจากการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอ และ
งบประมาณดงักล่าวนําไปพฒันาครูและบุคลากรอาชีว 
ศึกษาตรงตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ในระดบักระทรวง 
กรม นอกจากนัน้ภายหลงัเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ
ผู้บริหารโครงการมีการติดตามและประเมินผลครูและ
บุคลากรอาชวีศกึษาว่า ไดนํ้าความรูจ้ากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้กบัการจดัการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิการ
เรยีนรู้แก่ผู้เรยีนอย่างมีประสทิธิภาพหรอืไม่ คุ้มค่ากบั
งบประมาณทีไ่ดร้บัจากการจดัสรรมากน้อยเพยีงใด 
4.1.3  บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนิน
โครงการฝึกอบรม 
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
โครงการแบ่งเป็น 2 สว่น คอื บุคลากรจากสว่นกลางและ
บุคลากรจากสถานศกึษาทัง้สองส่วนต้องมกีารทํางานที่
สอดประสานกนัอย่างเป็นระบบ โดยบุคลากรจากสว่นกลาง
มหีน้าที่สําคญัในการทําความเขา้ใจยุทธศาสตร์ แผน 
ปฏิบัติการ ในระดับกระทรวง กรม แล้วถ่ายทอดให้
บุคลากรในสถานศกึษารว่มเขยีนและดาํเนินการตามแผน
โดยเน้นการมสีว่นร่วมจากทุกฝา่ยที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพก่อนการดําเนินโครงการฝึกอบรมในวนั
ปฏบิตังิานจรงิ  
4.1.4  ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ
โครงการ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ ได้แก่ 
ระเบยีบการเบกิจ่าย ระเบยีบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางมา
ราชการ ระเบยีบบรหิารเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ระเบยีบ
ต่างๆ เหล่าน้ีใช้เป็นกรอบในการบรหิารจดัการโครงการ
ของหน่วยงานราชการใหเ้กดิประสทิธภิาพ ซึ่งปจัจยัแห่ง
ความสาํเรจ็ของการนําไปใชต้อ้งเน้นใหเ้กดิความถูกตอ้ง 
ประหยดั เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้ 
4.2  ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ด้านการบริหารจดัการ
ในระหว่างการดาํเนินโครงการฝึกอบรม 
4.2.1  การบรหิารจดัการโครงการของสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา เมื่อพจิารณาจากปญัหาที่
เกดิขึน้ในปีทีผ่่านมา (ปี 2558-2559) รว่มกบัแนวคดิการ
ดําเนินโครงการอย่างมีประสิทธิผลจะเห็นได้ว่าแนว
ทางการสรา้งความสาํเรจ็ มปีระเดน็สาํคญั 5 ประเดน็ดงัน้ี 
(1)  การบรหิารจดัการโครงการตอ้งดาํเนิน 
การตามแผนงานที่วางไว้ โดยส่วนกลางต้องติดต่อกับ
ประธานและคณะกรรมการชมรมเพื่อสอบถามถึงความ
ต้องการพฒันาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในหลกัสูตร
ต่างๆ และร่วมกนัวางแผนการทํางาน มกีารทบทวนแผน
วา่เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตรท์ีก่ําหนดไวห้รอืไม ่
นอกจากนัน้ระยะเวลาในการจดัทําแผนควรถูกกําหนด
ล่วงหน้าก่อนการดําเนินโครงการอย่างน้อย 3-6 เดอืน 
เพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนการปฏบิตังิานจรงิ 
(2)  ผูร้บัผดิชอบโครงการตอ้งประยุกตใ์ช้
ระเบยีบต่างๆ เพื่อการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ซึ่งการใช้ระเบียบที่ถูกต้องนัน้ผู้บรหิารโครงการต้องใช้
ดุลยพนิิจว่า ระเบียบกําหนดแนวทางให้ปฏิบตัิอย่างไร 
ระเบยีบใดที่สามารถยดืหยุ่นเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพได ้
ระเบยีบใดทีค่วรเครง่ครดั เชน่ ระเบยีบในการเบกิจา่ยการ
เดินทางมาราชการต้องเน้นความถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบยีบอยา่งเครง่ครดั 
(3)  การสือ่สารและการประสานงานระหวา่ง
ดําเนินโครงการ ความสําเร็จเกิดจากผู้ประสานงานจาก
ส่วนกลางและประธานชมรมซึ่งเป็นบุคลากรภายใน
สถานศึกษามกีารสื่อสารกนัให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกันเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระเบียบการเบิกจ่าย 
แนวทางการทํางาน การประเมนิผล เพื่อช่วยให้การ
ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
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(4)  การจดัโครงสรา้งการทาํงานและการ
บรหิารบุคลากร ส่งเสรมิให้จดัโครงสรา้งการทํางานแบบ
แนวราบซึ่งช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการ
โครงการให้เกิดความคล่องตัว สามารถตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆ ไดร้วดเรว็ขึน้ พฒันารปูแบบการทาํงานเป็นทมี มี
การแลกเปลีย่นความรูค้วามคดิเหน็ระหวา่งกนั 
(5)  ผูบ้รหิารโครงการและประธานชมรม
ต้องส่งเสรมิให้ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาที่เข้ารบัการ
อบรมไดแ้นวทางการประยกุตใ์ชค้วามรูเ้ขา้กบัวชิาชพีและ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่มคีวามเหมาะสมกบั
ผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 [5] โดยเน้นการจดัหลกัสตูร
ฝึกอบรมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง
การศกึษาแห่งชาต ิโดยหลกัการสาํคญั คอื การใหผู้เ้รยีน
รูจ้กัการคดิวเิคราะหส์งัเคราะหเ์ชงิสรา้งสรรค ์เรยีนรูจ้าก
สิง่แวดลอ้มรอบตวัเพือ่ใหเ้กดิทกัษะใหม่ๆ   
4.3  ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ด้านการมีส่วนร่วม
ของการดาํเนินโครงการ 
 สาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาตอ้งกําหนด
แนวทางที่เป็นรูปธรรมของการเขา้มามสี่วนร่วมของครู
และบุคลากรอาชวีศึกษาและเชื่อมโยงแนวทางดงักล่าว
เข้ากบัแผนความก้าวหน้าในอาชีพของครูและบุคลากร
อาชวีศกึษา เน้นการประชาสมัพนัธ์ไปยงัสถานศกึษาใน
สงักดัเพื่อส่งเสรมิใหไ้ดร้บัการอบรมอย่างทัว่ถงึ มแีนวทาง 
การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักสูตรฝึกอบรม 
รวมทัง้ในช่วงของการบรรยาย การฝึกภาค ปฏิบตัิควร
กระตุ้นให้ผู้ เข้าร ับการอบรมได้แสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกบัทีมวทิยากรและบุคลากรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอันจะเป็น
ประโยชน์ในการนํามาพฒันากระบวนการจดัฝึกอบรม 
การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงานการพฒันา
ครใูนระดบักระทรวง กรมต่อไปในอนาคต 
4.4  ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ดาํเนินโครงการ 
การดาํเนินโครงการฝึกอบรมในสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษามรีูปแบบการทํางานที่ต้องมปีฏสิมัพนัธ์
กบัสิง่แวดล้อมภายนอกในฐานะองค์กรระบบเปิด ซึ่งมี
ปจัจยัยอ่ย 3 ดา้นดงัน้ี 
 
4.4.1  ปจัจยัดา้นสงัคม 
การดาํเนินโครงการฝึกอบรมเป็นการปฏบิตังิาน
ภายใตแ้ผนการศกึษาของชาต ิมจีุดเน้นทีก่ารนําเทคโนโลยี
และรูปแบบการศกึษาสมยัใหม่มาพฒันาครูและบุคลากร
อาชวีศกึษาเพือ่ใหเ้กดิการต่อยอดองคค์วามรูแ้ลว้นําไปใช้
ในการพฒันาวิชาชีพของตนรวมถึงจดัการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ ทกัษะการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ การวิจยัต่อยอด
องค์ความรู ้การสื่อสารกบัผู้อื่น การเชื่อมโยงการเรยีนรู้
เข้ากบัชีวิตประจําวนั การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
นอกจากนัน้บริบทของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษามกีารจดัการเรยีนการสอนในสายวชิาชพีเป็น
หลกั ทําใหต้้องทําความร่วมมอืกบัสถานประกอบการใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งเรื่องที่สําคัญ คือ การเชิญสถาน
ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตร
ฝึกอบรมและพจิารณาแนวโน้มของตลาดแรงงานเพื่อรว่ม
จดัการศกึษาที่มคีวามสอดคล้องเหมาะสมต่อการพฒันา
ตามกระแสสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงในปจัจุบนั 
4.4.2  ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ 
ความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั
ส่งผลต่อการจดัสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาและการ
ฝึกอบรมครูและบุคลากรอาชวีศกึษา เน่ืองจากงบประมาณ
ในการจัดฝึกอบรมต่อรุ่นมีจํานวนจํากัด ทําให้การจัด
โครงการฝึกอบรมแต่ละครัง้ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่า 
ประหยดัและตอบสนองวตัถุประสงค ์แผนงาน ยุทธศาสตร ์
นโยบายระดับกระทรวง กรม รวมถึงตัวชี้ว ัด การ
ประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมจึงวิเคราะห์ถึงการ
นําไปใช้ในวชิาชพีและการประยุกต์เขา้กบัการเรยีนการ
สอนในชัน้เรยีนโดยพิจารณาว่าผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล เพิม่ขึ้นมากน้อยเพยีงใดและครูประจําวชิา
จาํเป็นตอ้งพฒันาทกัษะอะไรอกีบา้งเพือ่ชว่ยใหก้ารสอนมี
คุณภาพมากขึน้ 
4.4.3  ปจัจยัดา้นการเมอืง 
ความไม่แน่นอนและการขาดเสถียรภาพทาง
การเมืองในปจัจุบนั ส่งผลต่อการกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา โดยเฉพาะการพฒันาครูโดย
อาศยัแนวทางการฝึกอบรมซึ่งต้องใช้งบประมาณและ
ค่าใชจ้่ายเป็นจาํนวนมาก ทาํใหก้ารพฒันาในรปูแบบน้ีจะ
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ถูกพจิารณาว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตรใ์นระดบักร
มมากน้อยเพียงใด นอกจากนัน้ การกําหนดนโยบาย
การศึกษายงัเป็นกระแสการเมืองในแต่ละยุคสมยัของ
รฐับาล ซึ่งเมื่อเปลี่ยนรฐับาลก็จะเกิดความไม่แน่นอน 
ดงันัน้สิง่สําคญัของการดําเนินโครงการให้ประสบความ 
สําเร็จ คือ การกําหนดวตัถุประสงค์ โดยเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการศกึษาของชาติ
และการพฒันาผู้เรยีนสู่การเรยีนรู้ที่มคีวามเหมาะสมใน
ศตวรรษที ่21 
  
5.  บทสรปุ 
การบรหิารจดัการโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากร
อาชวีศกึษามปีจัจยัแห่งความสาํเรจ็ทีส่าํคญั 2 ปจัจยั คอื 
การบรหิารจดัการโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
และการมสีว่นร่วมของครแูละบุคลากรอาชวีศกึษาโดยแต่
ละปจัจยันัน้ตอ้งมกีารปรบัประยกุตใ์หเ้กดิความสอดคลอ้ง
กับปจัจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ปจัจุบนั ได้แก่ ปจัจยัด้านสงัคม เศรษฐกิจ 
การเมอืง โดยสิง่สาํคญัของการดําเนินโครงการอยูท่ีก่าร
สนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถนําความรูไ้ปใชก้บั
วชิาชพีและการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนอย่างมี
ประสทิธิผลเพื่อสร้างผู้เรียนที่มีศกัยภาพพร้อมต่อการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
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